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Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена 
тем, что вопросы изучения личности профессионального преступника 
насущны как для ученых криминологов, так и для представителей 
правоохранительных органов, несмотря на существенные изменения, 
происходящие в уголовной и уголовно-исполнительной политике нашего 
государства.  
Пристального внимания заслуживает криминологическое изучение 
личности профессионального преступника  с целью выявления ее особенных 
черт, знание которых повысит эффективность действующих мер 
профилактики, позволит систематизировать их и выработать новые средства 
предупреждения.  
Отличительной чертой настоящего исследования является то, что оно 
посвящено совершенно мало разработанному аспекту исследования личности 
профессионального преступника с учетом его отбывания наказания в местах 
лишения свободы.  
Объектом выпускной квалификационной работы выступают 
общественные отношения, возникающие в результате применения 
криминологических мер предупреждения по отношению кличности 
профессионального преступника. 
Предмет выпускной квалификационной работы составили 
криминологически значимые особенности личности профессионального 
преступника: социально-демографические, уголовно-правовые и уголовно-
исполнительные характеристики, психологические особенности, 
определившие внутренние детерминанты механизма преступного поведения; 
нормы отечественного уголовного, уголовно-исполнительного 
законодательства, регулирующие общественные отношения в сфере 
предупреждения профессиональной преступности. 
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Цель выпускной квалификационной работы состоит в получении 
криминологического знания о личности профессионального преступника и 
выработке на его основе предложений и рекомендаций по повышению 
эффективности мер предупреждения направленных на профессионального 
преступника. 
Для достижения указанной цели были поставлены и решены 
следующие задачи: 
− дать понятие личности профессионального преступника; 
− рассмотреть и проанализированы признаки, характеризующие 
личность профессионального преступника; 
− выявить специфические причины и условия, способствующие 
совершению преступлений профессиональными преступниками; 
− предложить меры профилактического характера на общесоциальном, 
специально-криминологическом и индивидуальном уровнях; 
− внести предложения по совершенствованию законодательства в 
отношении личности профессиональных преступников по предупреждению 
совершения ими новых преступлений. 
Данная тема стала предметом исследований Д.С. Рыжова,  
Н.В Шигиной. М.М. Асланян, Г. Глонти, Л. Лобжанидзе, М. Клайнард,  
Р. Куинни, В. Реклесс. 
Нормативной основой данной работы являются следующие источники: 
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года1, Уголовно-
исполнительный кодекс РФ (далее УИК РФ)2, Уголовный кодекс РФ  
(далее – УК РФ)3, Уголовно-процессуальный кодекс РФ (далее – УПК РФ)4, 
Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания  
                                         
1 Российская газета. 1993.25 дек.  
2 Российская газета. 1997. 16 янв. 
3 Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
4 Российская газета. 2001. 22 дек.  
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в виде лишения свободы»1, иное уголовное, уголовно-исполнительное 
законодательство. 
Теоретическую основу представляют труды ученых в области теории 
уголовного, уголовно-исполнительного и иных отраслей права, 
криминологии, общей теории права, психологии, педагогики, социологии, 
медицины, материалы средств массовой информации. 
Методологическую основу исследования составили общенаучные и 
частные методы познания: диалектический метод познания динамики 
социальных явлений, предполагающий изучение социальных процессов и 
явлений; методы сбора и анализа информации: статистический (при изучении 
количественных данных, характеризующих профессиональную 
преступность); анализа и синтеза (при разработке понятийного аппарата 
исследования); историко-правовой (при изучении исторического аспекта 
развития и проявления профессиональной преступности); формально-
юридический (при анализе правовых источников, систематизации 
нормативных материалов); конкретно-социологический (при анкетировании 
и интервьюировании сотрудников правоохранительных органов и 
осужденных), моделирования (при составлении криминологического 
портрета профессионального преступника, отбывающего наказание в местах 
лишения свободы). 
Теоретическая значимость выпускной квалификационной работы 
состоит в том, что она вносит вклад в развитие теории уголовного права и 
криминологии, уголовно-исполнительного права, поскольку обозначает 
направления для дальнейших научных разработок в области правового 
регулирования по предупреждению профессиональной преступности. 
Способствует наиболее полному выявлению особенностей личности, причин 
и условий общественно опасных деяний лиц, находящихся в местах лишения 
свободы, являющихся профессиональными преступниками. 
                                         
1 Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской 
Федерации. 1993. № 33. Ст. 1316. 
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Практическая значимость выпускной квалификационной работы 
заключается в том, что выводы и предложения, содержащиеся в нем, могут 
быть учтены и использованы: в законотворческой деятельности – при 
совершенствовании уголовного законодательства, в разработке 
ведомственных нормативных актов, в научно-исследовательской работе – 
при дальнейшей разработке проблем предупреждения рецидивной и 
профессиональной преступности. 
Работа состоит из введения, двух глав, включающих в себя шесть 
пунктов, анализа правоприменительной практики по теме ВКР, методической 




1. ЛИЧНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРЕСТУПНИКА 
В КРИМИНОЛОГИИ 
1.1. Понятие и структура личности профессионального преступника 
Под личностью преступника понимается такая относительно 
устойчивая совокупность социальных свойств и отношений лица, 
совершившего преступление, которые во взаимодействии с внешними 
факторами обусловили его преступное поведение1. 
 В этом понятии говорится именно о личностных (т.е. не врожденных,  
а социально приобретенных) и криминологически значимых, т.е. как-то 
связанных с преступлением, свойствах. 
Изучение личности преступника позволяет выявить свойства личности, 
которые должны быть объектом профилактического воздействия, а также 
социальные условия, которые сформировали эти свойства. Кроме того, 
«субъект преступления» – понятие уголовного права, оно используется для 
определения оснований уголовной ответственности. 
«Личность преступника» – криминологическое понятие, используется 
для изучения причин преступлений и выработки мер для  
их предупреждения2. 
Это формальное, хотя и весьма существенное, различие данных 
понятий. Из него проистекает и различие методов. Личность преступника 
изучается психологическими и социологическими методами: наблюдением, 
тестированием, монографическим (биографическим) опросом (осужденных, 
сотрудников правоохранительных органов), анализом первичной 
документации (изучение уголовных дел, заключений психологических и 
                                         
1Долгова А.И. Криминология / А.И. Долгова. Москва: Норма: Инфра-М, 2013.  
С. 85. 
2Савельева В. С. Основы квалификации преступлений. Проспект Москва, 2012.  
С. 72. 
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судебно-психиатрических экспертиз), сравнительным анализом (методика 
контрольных групп) и т.д. 
Следует различать криминологическую характеристику преступника и 
структуру личности преступника, хотя эти понятия и взаимосвязаны. 
Криминологическая характеристика преступника представляет собой 
систему признаков, которые в совокупности характеризуют лицо, 
совершившее преступление, и прямо или косвенно связаны с его 
совершением. Эта характеристика, как правило, включает в себя: 
− социально-демографические признаки – пол, возраст, образование, 
род занятий, семейное положение и т.д.; 
− уголовно-правовые признаки – форма вины, повторность, соучастие 
и т.д.; 
− социально-нравственные признаки – взгляды, убеждения, 
ценностные ориентации и т.д.; 
− психофизиологические признаки – особенности эмоциональных, 
волевых и интеллектуальных качеств. 
Личность – не набор отдельных, изолированных свойств, а система 
взаимосвязанных качеств, имеющая определенную структуру1. Структура 
личности преступника есть соотношение основных сфер (подструктур) 
личности, формирующихся в деятельности и в ней же проявляющихся. 
Это три основные подструктуры: 1) потребностно-мотивационная;  
2) ценностно-нормативная; 3) статусно-ролевая. 
Потребностно-мотивационная подструктура. Основными ее 
элементами являются мотивы, потребности, интересы. Потребность – это 
состояние нуждаемости в чем-либо, некоторой нехватки чего-либо, которую 
организм пытается восполнить. Потребности являются источником 
                                         
1 Антонян Ю.М. Криминология: учебник для бакалавров / Ю.М. Антонян. М.:  
Изд-во Юрайт. 2011. С. 114. 
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человеческой активности. Мотив – это внутреннее побуждение  
к деятельности, направленной на удовлетворение потребности1. 
Так, голод как мотив побуждает человека к поиску пищи (предмет 
потребности). Побуждения могут быть как осознаваемыми, так и 
неосознаваемыми (бессознательными), поэтому не бывает безмотивных 
преступлений, но есть преступления немотивированные, когда субъект не 
может объяснить (даже самому себе) побудительные мотивы своих действий. 
Психологическое понятие «мотив» широко используется и в уголовном 
праве, и в криминологии. В уголовном праве мотив – это факультативный 
признак субъективной стороны, а по некоторым составам он является и 
предметом доказывания. В криминологии мотив – это то, что предшествует 
преступному деянию, а некоторые криминологи рассматривают мотив как 
субъективную причину преступления. Особенно часто потребности и мотивы 
привлекаются для объяснения таких разнородных преступлений, как 
преступления против собственности (корыстный мотив) и сексуального 
характера (сексуальная потребность). 
Ценностно-нормативная подструктура. Основными ее элементами 
являются ценности, ценностные ориентации, взгляды, убеждения, нормы.  
В криминологии весьма распространена точка зрения, что у преступников  
в наибольшей степени деформирована именно эта сфера. Преступники могут 
различаться мотивами, интересами, социальными статусами и т.д., а общее  
у них одно – деформация ценностно-нормативной сферы2. Сам факт 
совершения преступления свидетельствует об этом. Поскольку отношение  
к ценностям и охраняющим их нормам в наиболее систематизированном 
виде выражается в правовом (и нравственном) сознании личности, то 
дефектность (искаженность) правосознания является достаточно 
достоверным индикатором деформации ценностно-нормативной сферы. 
                                         
1Малков В.Д. Криминология: учебник для вузов / В.Д. Малков. М.: Изд-во: 
Юриспруденция. 2011. С. 302. 
2Езикян В.И. Криминология. Новочеркасск: ЮРГТУ. 2011. С. 89. 
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Статусно-ролевая подструктура. Основные ее элементы – социальные 
статусы, роли, функции. Статус – это положение (позиция), которое занимает 
индивид (или группа) в социальной структуре и которое характеризуется 
определенными правами и обязанностями. 
Роль – это модель поведения, реализующая статусные предписания1. 
В уголовном праве статусно-ролевые характеристики учитываются и при 
квалификации преступлений (специальный субъект), и при назначении 
наказания (лишение права занимать определенные должности; лишение 
специального, воинского или почетного звания, классного чина и 
государственных наград). В криминологии статусы и роли имеют значение и 
для выделения видов преступности (преступность несовершеннолетних; 
должностная преступность), и для выявления причин и условий для 
преступлений. 
Иными словами, структура показывает нам срез личности в трех 
аспектах: 1) психологическом; 2) социально-психологическом;  
3) социологическом. В такой структуре нет биологического фактора. 
И это не случайно, поскольку личность – явление чисто социальное, 
социально детерминирована, и даже биологические потребности у человека 
социализированы2. 
Влияние биологических, в том числе генетических, особенностей 
человека на его поведение несомненно. Личность формируется только на 
определенной биологической основе. Но вопрос заключается в том, могут ли 
причины специфически человеческого поведения, которым, в частности, 
является преступное, иметь биологическую природу. Принципиальный ответ 
на него состоит в том, что если поведение человека определяется главным 
образом его биологическими, природными свойствами, то такое поведение 
                                         
1 Криминология: учебник / Т.А. Боголюбова и др. М., Норма: Инфра-М. 2013.  
С. 56. 
2 Журавлев Г.Т.  Криминология: Учебник / Г.Т. Журавлев. М.: Юрист. 2010. С. 22. 
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не может быть признано преступным. За поступки, которые не поддаются 
контролю сознанием и волей человека, он не несет ответственности1. 
Воздействие биологического фактора на общее состояние 
преступности не может быть значительным и потому, что преступность 
непрерывно изменяется, а биологическая природа человека остается 
неизменной. И хотя объектом криминологического познания является 
человек в целом, для понимания причин преступного поведения ведущую 
роль играет изучение личности преступника. 
Автор настоящей выпускной квалификационной работы полагает, что 
преступность представляет собой социальное явление, связанное с 
определенным антиобщественным поведением людей. Объяснить такое 
поведение, раскрыть его причины, найти эффективные пути и средства 
предупреждения преступлений можно только при глубоком изучении всего, 
что характеризует преступника как индивида, как личность. 
 
1.2. Криминологическая характеристика личности профессионального 
преступника 
Личность профессионального преступника является тем звеном,  
в котором концентрируются результаты влияния внешних социальных 
факторов, порождающие преступность в целом2. 
Личность профессионального преступника характеризуется 
систематическим ведением антиобщественного образа жизни, совершением 
однородных преступлений в виде промысла. 
                                         
1 Тулегенов В. В. Соотношение понятий «криминальный профессионализм» и 
«профессионализм»: опыт криминологического прочтения // Криминологический журнал 
Байкальского государственного университета экономики и права. 2013. № 4. С. 25-34.   
2 Криминология. Общая часть: учеб. для вузов: в 2 т. / под ред. М.А. Кириллова, 
В.И. Омигова. Чебоксары: ЧКИ РУК. 2010. Т. 1. С. 68. 
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Она не только отражает определенные внешние условия, но и является 
активной стороной взаимодействия. Для нее характерна сознательная, 
целенаправленная деятельность. 
Личность профессионального преступника включает в себя следующие 
признаки: 
− устойчивый вид преступного занятия (специализация); 
− определенные познания и навыки (квалификация); 
− постоянный доход – преступления как источник средств 
существования; 
− связь с асоциальной средой; 
− привычный характер этой деятельности (бессознательная страсть); 
− высокая степень неуязвимости преступников от уголовного 
преследования1. 
Преступный опыт и специализация один из важных признаков развития 
стойкой противоправной деятельности профессиональных преступников. 
Преступник совершенно обдуманно избирает себе известный метод 
добывания средств к существованию, поскольку его профессия связана с 
риском и требует ловкости. 
Выделяются определенные категории профессиональных 
преступников2: 
1) грабители – наиболее опасная малочисленная группа преступников, 
специализирующихся на насильственном завладении имуществом; 
2) профессиональные воры – многочисленная категория 
преступников, которая разделилась на «специалистов» – «медвежатники» 
(похитители денег из сейфов), «домушники» (квартирные воры); 
                                         
1 Авдийский В.И Криминология и предупреждение преступлений: Учебник для 
СПО. М.: Изд-во Юрайт. 2015. С. 302-303 
2 Мацкевич И., Эминов В., Дашков Г., Антонян Е. Актуальные проблемы 
криминологии, юридической психологии и уголовно-исполнительного права. Сборник 
научных статей. М.: Изд-во Проспект. 2016. С. 117. 
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3) мошенники – элита уголовно мира, его «высшая аристократия» – 
«басманщики» – обман с помощью денежной и вещевой «куклы», 
«фармазонщики» – использование фальшивых драгоценностей (среди 
современных мошенников имеется до 40 категорий «специалистов» 
(«наперсточники», «кукольники» и др.);  
4) фальшивомонетчики – немногочисленная, но технически 
оснащенная и организованная категория профессиональных преступников; 
5) не помнящие родства нищие, бродяги-попрошайки; 
6) наемные убийцы – бывшие спортсмены, лица, имеющие опыт 
службы в спецназе, силовых структурах правоохранительных органах. 
Однако при совмещении различных видов деятельности одному из них, 
как правило, всегда отдается предпочтение. Среди воров личного имущества, 
например, на момент ареста не работал каждый третий. Особенно высок 
удельный вес неработающих длительное время среди карманных воров 
(59%), карточных мошенников (70%), лиц, совершающих разбои  
с проникновением в жилище (47%), квартирные кражи (39%), кражи  
из объектов потребкооперации (32%). Если взять рэкетирские группы, то 
почти 90% их членов живут на преступные доходы1. 
При изучении особенностей личности профессионального преступника 
необходимо иметь в виду, что большинство из них вступили на преступный 
путь в раннем возрасте. Это в определенной мере предопределяет их образ 
жизни в целом, постоянное совершение преступлений как характерную черту 
этого образа жизни. Отмечено, что лица, приобщившиеся к преступной 
деятельности в молодости, став профессионалами, совершают наиболее 
тяжкие преступления. С каждым разом у них все меньше проявляются 
желания исправить и изменить свое поведение2. 
                                         
1 Решетников А., Афанасьева О. Криминология и предупреждение преступлений: 
Учебное пособие для СПО. 2-е издание. Изд-во Юрайт. 2016. С. 104. 
2 Криминология и предупреждение преступлений. Учебник под ред.  
В.И. Авдийского: Изд-во Юрайт. 2015. С. 59. 
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Преступник-профессионал – это лицо антисоциального типа1. Это 
группа наиболее опасных и активных преступников, сознательно 
противопоставляющих себя обществу, активно отрицающих ряд его 
социальных норм. Для них характерна постоянная готовность к совершению 
преступлений, способность совершать их под влиянием самых 
незначительных внешних причин. Для подобных профессионалов характерна 
глубокая деформация сферы интересов и потребностей, негативизм, крайняя 
степень индивидуализма. 
Профессиональные преступники характеризуются ориентацией на 
обладание материальными средствами как на наиболее значимую ценность2. 
У большинства из них завышена самооценка, развиты честолюбие, 
враждебность по отношению к окружающим, стремление поддерживать 
любой ценой авторитет в своей среде. Многие из них уверены в безопасности 
занятия преступной деятельностью, ее безнаказанности. 
Личностный смысл профессиональной преступной деятельности 
состоит в том, что осуществляющее ее лицо стремится за счет этого 
обеспечить свои материальные потребности. Именно поэтому преступная 
деятельность как источник материального существования становится 
обязательным атрибутом криминального профессионализма. При этом 
профессиональный преступник может полностью существовать за счет 
доходов от преступной деятельности, а может лишь частично удовлетворять 
свои материальные потребности за счет этих доходов. 
Автор настоящего исследования отмечает, что по указанным причинам 
профессиональные преступники совершают чаще всего корыстные 
преступления (кражи, мошенничества, ненасильственные грабежи и т.д.). Эти 
лица могут совершать и корыстно-насильственные преступления, однако 
                                         
1 Криминология и административная юрисдикция полиции: учебное пособие. М.: 
ЮНИТИ-ДАНА. 2015. С. 47. 
2 Криминология. Теория и практика. Учебник О. В. Старков: Юрайт. 2015. С. 37. 
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корысть в них является движущим мотивом, а насилие в основном только 
средством совершения деяния1. 
Лица без определенных занятий, в том числе безработные, в основном 
составляют категорию лиц, совершающих преступления против 
собственности и общеуголовные корыстные преступления. 
Профессиональные преступники составляют значительную часть лиц без 
определенных занятий среди данной категории преступников. 
Преступление для некоторых слоев общества становится нормой 
жизни. Особенно остро деформация ценностных ориентаций проявляется в 
молодежной среде. 
Среди признаков, характеризующих профессиональных преступников 
важное место занимает возраст.  
Для профессиональных преступников наиболее характерным является 
возрастной период от 18 до 49 лет. Высокая возрастная граница при 
свершении преступлений характерна именно для профессиональной и 
рецидивной преступности2. 
Составной частью криминологической характеристики личности 
профессионального преступника является выявление образовательного 
уровня таких лиц. Наиболее характерным для них является наличие среднего 
общего образования. 
Семейное положение профессиональных преступников позволяет 
проследить формирование многих личностных характеристик, ценностных 
ориентаций и мотивации преступного поведения. Формирование личности 
начинается в основной малой социальной группе – семье. В большинстве 
случаев семья оказывает положительное воздействие на лиц, совершивших 
преступление, способствует их исправлению и перевоспитанию. Вместе с 
тем необходимо дифференцированно подходить к оценке влияния семьи на 
личность преступника, а прежде всего несовершеннолетнего преступника. 
                                         
1 Личность преступника. Криминолого-психологическое исследование: 
монография / Ю.М. Антонян, В. Е. Эминов. 2015. С. 85. 
2 Криминология / А.И. Долгова. – 4-е изд., перераб. и доп. 2016. С. 54. 
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Неблагоприятные семейные условия (неполная семья, противоправный и 
аморальный образ жизни членов, пренебрежение к общесоциальным 
ценностям, атмосфера стяжательства и корысти) характерны для 
значительного числа профессиональных преступников. 
Семья – главное звено той причины цепочки, которая выводит на 
преступное поведение1. Отторгнутый родительской семьей индивид почти 
всегда попадает под сильное влияние антиобщественной группы, участники 
которой совершают преступления. Под влиянием группы формируются 
установки и ценностные ориентации, включающие способы разрешения 
возникающих жизненных ситуаций и проблем. 
На формирование антиобщественных установок профессиональных 
преступников влияет также связь с ранее судимыми людьми. У значительной 
части таких преступников один или оба родителя были судимы, также 
судимы были и другие члены семьи. Именно ранее судимые, а нередко и 
профессиональные преступники оказывались во многих случаях их 
учителями. В общении с ними приобретались преступные навыки, 
осваивались традиции и законы преступной жизни. Это свидетельствует  
о серьезной опасности влияния профессиональных преступников на молодых 
людей2. 
Неформальная среда осужденных является в основном той социальной 
базой, на которой формируется среда криминального профессионализма.  
В свою очередь, криминальный профессионализм управляет  кримнолг неформальной 
средой  htps осужденных, придает  ценостых ей ярко выраженный  методичская негативный характер, планирове 
рассматривает эту вший среду как сийко наиболее приемлемую енбржи для своего 
 постянавоспроизводства. Вместе  назчео с тем деятельность ах криминального 
профессионализма  завлдени не ограничивается только  поведни местами лишения  вначле свободы. 
Поэтому  став среду криминального  органв профессионализма следует  может рассматривать в 
                                         
1 Причины преступности в России: криминологический и социально-
психологический анализ: монография / В. Е. Эминов. 2015. С. 114. 
2 Прозументов Л. М. Криминализация и декриминализация деяний. Томск: 
издательство Томского университета, 2012. С. 142. 
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качестве самостоятельного социально-психологического явления, 
формирующего профессиональных преступников. 
Как  материльны правило, профессиональные  серийным преступники осуществляют  подбных свое 
первое  личность преступление или  обуслви правонарушение в несовершеннолетнем,  налогв
малолетнем возрасте,  злой например, так  моента называемые клептоманы1. 
Цель  процесы профессиональных преступников – совершить  престуных преступление, 
реальную  большинству предпосылку к доходу,  предст и жить, как  принцальо правило, нелегально  показывет или 
конспиративно  общесциальных на полученный преступный  эконмичесая доход. Профессиональная  престуников
преступность, как  престулния и экономическая, носит  граничея как одиночный,  автор так и групповой  необхдимы
и организованный характер. Профессиональная  негативы преступность 
противодействует  борьы государству не прямо  престуников как организованная,  ценостых а косвенно, 
как  догвриться экономическая. 
Профессиональных преступников басмнщик характеризует  условиям деформированное 
нравственное  исправтельных и правовое сознание. Большинству  быть из них присущи  практи бедность 
или  сотяние искаженность ценностных  правои ориентаций, эгоизм,  оказывют интеллектуальная и 
волевая  имеют пассивность, большая  тяжесь зависимость от внешних  сущетвным ситуаций, неумение 
 престуника и нежелание подчинять  осбен свое поведение  колегия социально полезным  выключатся целям, 
отсутствие  расмтиве личных перспективных  отншеи планов, слабоволие,  создание
неуравновешенность, легкомысленность,  биолгческ озлобленность, чрезмерная  несовршт
подверженность негативным  объектм влияниям и т.д. Для  руковдил них также  htp характерны 
алчность,  имено стяжательство, жадность,  насильтвеы жестокость, озлобленность,  колегия зависть, 
несамокритичность, постоянное  кримнолгя самооправдание, фатализм (вера  накзие в удачу, 
фарт). 
Также  насильтвеы для формирования  постен личности профессионального  явлетс преступника 
особое  росийкая значение имеет  действоаши его нахождение  расмтиве в исправительных учреждениях. 
В  числецелом деятельность  счет профессиональных преступников направлена  втор  
на всевозможное облегчение  бытове отбывания ими  выключатся наказания, осуществление  студенов
                                         
1 Преступление и наказание. Криминолого-психологический анализ: монография / 
Ю.М. Антонян, В. Е. Эминов. 2016. С. 201. 
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возможности паразитировать  старья за счет других осужденных1. автор Добиваться 
исправления  серийным этих лиц,  также учитывая личностные  спиок качества и устоявшийся  симптоы
криминальный опыт  бесды трудно. От того,  инстуа насколько всесторонне  понятие изучена их 
личность,  опредлных зависит эффективность  удельный воздействия на них. 
В  есть колониях строгого  харктеис и особого режимов  молже неформальные лидеры  колеснив из 
числа профессиональных  чтобы преступников, по статистике, спобм моложе 
представителей  харктеис других групп  лицо осужденных, в основном зможнстей тех, кто здание 
придерживается нейтральной  установлеи стороны. 
Больше всего  объектм опасны те,  знаий кто совершает  льной только насильственные  самы
преступления. Такие  сотявшие преступники составляют  поставленый отдельную группу. Рецидив  речь
особо тяжких  иметь преступлений против  внутреи личности в немалой  могут степени 
формируется  федральной вследствие порочной  обществных судебной и пенитенциарной  счет политики: 
суды  ледут за совершение убийств  wik и прочих особо  большая тяжких преступлений  неэфктивая часто 
назначают  осужден неоправданно мягкие  высказния наказания, а администрация  предмто
исправительных учреждений  ког представляет к условно-досрочному  уголвнм
освобождению лиц,  оснвые которые несут  путь наказания, явно  личность не соответствующие 
содеянному;  осбе это рождает  краснодг у освобожденных раньше  действоаши окончания даже  выялени
несурового наказания  предложний ощущение безнаказанности,  общесциальны а совершенное ими  предужния
убийство, изнасилование  формиующ или нанесение  подвени тяжкого вреда  престуноь здоровью 
представляется  используетя им не очень существенным  признае нарушением закона. Раскаяние,  илецк
как правило,  престуника у них отсутствует,  признак а признание своей  правлен виновности во время  известно
следствия и суда  квалифц носит чисто  используетя формальный характер,  элемнты они признаются  раскз
только для  биолгческ того, чтобы  необхдим смягчить наказание,  заключени а не действительно 
испытывают  выялени раскаяние2. Автор настоящего  росийкая исследования приходит  совкупнти  
к выводу, что для  реализц профессиональных преступников  счет характерна стойкая  меры
криминальная корыстная  семйно и корыстно-насильственная направленность.  
                                         
1 Антонян Ю.М. Криминология: учебник для бакалавров / Ю.М. Антонян. М.:  
Изд-во Юрайт. 2011. С. 8. 
2 Ларьков А.Н., Раекина Т.В. Криминологический анализ основных факторов 
современной российской действительности, влияющих на состояние преступности и 
правонарушаемости // Криминологический журнал Байкальского государственного 
университета экономики и права. 2013. № 2. С. 54-61.   
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2. УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ WIKИ КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРЫ 
 ПРЕСТУНИКОВ ОЗДЕЙСТВИЯ НА ЛИЧНОСТЬ МЕХАНИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ПРЕСТУПНИКА 
2.1. самоупрвления Общесоциальные меры воздействия на личность 
профессионального преступника 
Общесоциальные меры целью воздействия – это реализация 
антикриминогенного возрасте потенциала  провека в обществе, а так  изолрвать же всех его институтов1. 
В общесоциальном воздействии  закреплния на личность преступника 
руководящая  граничея роль отводится  совершния общественности – как  уверны общественным 
организациям,  росийкая так и отдельным  чрезмная лицам, которые  престуник могут внести  средтва свой вклад  познакмить в 
решение этой  доплнитеьая проблемы. Без  воздейстия привлечения к этому  собрани широкой 
общественности  поскльу решить задачу  престулния силами только  сущетвным правоохранительных 
органов  детског невозможно, поскольку  числе большую часть  социальным своей жизни  свобде человек 
находится  автор в контакте с обществом,  совершния является членом  явлетс малых или  надзор средних 
его  ценосты структур (семьи,  также рабочего коллектива,  после досуговых объединений  слоев и т.п.).  
Воздействие на личность  бедность преступника общесоциальным путем  оснвые
осуществляется также  ценостых посредством таких  могут значимых мероприятий,  имется которые 
проводятся  различе с целью внесения  реступноь изменений в развитие  бизнеса общества, отдельных  представилй
общественных отношений (экономических,  других политических, социальных  акцентом и 
т.д.). В этом  ког случае нет  низкая целенаправленного воздействия  принцальо на причины и 
условия  первоситаню преступности. Основная  поведни цель названных  одну мероприятий заключается 
 анлиз в улучшении различных  понятие сфер общественной  престуников жизни, тем  различется самым создаются  имено
предпосылки для  пичушкн устранения преступности,  значительую пресекается или  явлс ослабляется 
действие  грабежй общих причин  опредлными и условий преступности,  меры отдельных ее видов  колеснив и 
конкретных преступлений. 
                                         
1 Криминология: учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция» / Г.А. Аванесов и др.; под ред. Г.А. Аванесова. 5-е изд., перераб. и доп. 
М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2010. С. 447. 
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Автор  росийк настоящей выпускной  осбг квалификационной работы  новм считает, что  кодес
воздействие на личность  степни преступника на общесоциальном уровне  убийства
включающий следующие  делу виды деятельности: 
− сохранение и  воздейсти создание новых  реализц рабочих мест  харкте в целях сокращения  никогда
безработицы и расширения  собрани возможностей трудоустройства  реступноь выпускников 
образовательныхучреждений; 
− снижение бытовой  подсуимый преступности, мотивационно  харктеизу обусловленной 
настроениями  местах безнадежности; 
− ограничение преступных  явлс форм социального  высокая протеста (массовых  wik
беспорядков и т. д.); 
− активизация государственного  догвриться контроля дел  совершат сокращения 
экономической  принцальо и должностной преступности,  чтобы преступных нарушений  престуника
интересов службы  оснвые коммерческих и некоммерческих  подвени организаций; 
− ограничение возможностей  включает реализации преступно  формиване нажитых средств  оказвшихся
и иного имущества; 
− осуществление мероприятий  руковдил по обеспечению своевременной  воздейсти
выплаты заработной  несовршт платы, пособий,  констиуц пенсий; 
− претворение в жизнь общесоциальных мероприятий,  престуников направленных 
на определение  создание прожиточного минимума  техничск в соответствии с реалиями; 
− осуществление финансовой  струк стабилизации; 
− обеспечение взимания  личность налогов и иных  года обязательных платежей; 
− создание условий  арест для полной,  европйских беспрепятственной реализации  фармзонщик
гражданами и их объединениями  став своих субъективных  внутреи прав. 
Такое воздействие  человка не устраняет самих  главное причин и условий  действильно
преступности, однако  даный оказывает косвенное  случае влияние на самого  понятие преступника. 
Цель таких мер  опредлни состоит в улучшении  ожидать различных сфер  значеи общественной жизни, 
 эфективносьустранении социальных  представля предпосылок для  котрй возникновения преступности, 
вместе с исчезновением  поведния которых выключаются  лицо из действия общие  поведни причины 
и условия  заключени преступности, отдельные  догвриться виды преступности  амбицознсть или конкретные  норме
преступления.  
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Названные мероприятия,  специалты рассчитанные на создание  семйно и поддержание  
в обществе  выключатся атмосферы стабильности  поставленый и гражданской активности, 
 крайнястимулируют доверие  харктеис населения к власти  спобм и готовность поддержать  харктеис ее 
усилия по охране  росийк законности и правопорядка. Не  материльны меньшее значение  опрсм для 
воздействия на преступник имеют общесоциальные мероприятия  накзие по 
поддержке развития  умышлено образования и культуры  квалифц в обществе, сохранению  этой и 
развитию духовно-нравственного  путем наследия. Достоверно  органы установлена четкая  различным
зависимость между  свобде образовательным и культурным  предужния уровнем людей,  руковдил их 
воспитанностью и риском  значимых совершения преступлений. 
Автор  сегодня настоящего исследования  лишеня приходит к выводу, что сегодня  создание
сохраняются, хотя  планирове во многом проявляются  больше по-новому, следующие  бытове
признаки мер общесоциального воздействия:  общесциальным разносторонний характер,  кримнолгчес
комплексность и взаимозависимость,  поэтму непрерывность, радикальность. 
Благодаря  утверждни этим характеристикам общесоциальное воздействие  случайно на личность 
преступника представляет  опаснти собой основу,  специалты фундамент специально-
криминологического  заключений воздействия –  противостояния  престуников преступности. 
 
2.2. Специально-криминологические меры  негативы воздействия на личность  имет
профессионального преступника 
Специально-криминологическое  проявлетс воздействие на личность  создание
преступника представляет  таких собой целенаправленное  необхдим воздействие мер  расмтиве
специального характера  явлетс непосредственно на предупреждение  нормативы преступности 
и конкретных преступлений1. 
Специально-криминологическое  детског воздействие осуществляют  муханки
преимущественно государственные  средтва органы, специально  судебная созданные для 
борьбы  автор с преступностью, такие как прокуратура,  поэтму суд, полиция,  воздейсти органы 
                                         
1 Криминология: прогнозирование и планирование борьбы с преступностью, виды 
преступлений, преступность в России: учебное пособие / В.Н. Бурлаков и др. Санкт-
Петербург: Питер пресс. 2013. С. 102. 
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следствия  свойтами и дознания, иные  налогв специальные службы. Их  предлагт деятельность строго  социальных
регламентирована нормативными  правой актами. 
Специально-криминологические мероприятия  воздейсти олжны разрабатываться 
 выключатся и осуществляться применительно  совремнй к разным видам  вмест преступлений и типам  общий
преступного поведения,  свое к различным сферам  реальную общественной жизни,  струка
социальным группам,  сотяние отраслям хозяйства,  осущетвлни ибо они  выключатся характеризуются 
особенностями  оснвй процессов детерминации. 
Специально-криминологическое  совремнй воздействие дополняет  мотивацня и 
конкретизирует общее. Меры специально-криминологического  номер воздействия 
оказывают  затрудняюще влияние и воздействие  первом на всю совокупность  падени причин и условий  если  
с акцентом на индивидуальные  этапировн и особенные случаи,  осущетвляю строго 
целенаправленны,  собрание пециализированы и так  група или иначе  предужнию локализованы во 
времени  других и пространстве. 
Критерием для  специфчкм разграничения общего настояще и специально-
криминологического видов воздействия имеет  правое признак целенаправленности. 
Остальные различия  котрая между ними  лишен являются не столько  мотив сущностными, 
сколько  значимых количественными. Эффект  подвени предупреждения преступности  играют мерами 
экономического,  личностью социального, политического,  окружающ культурно-воспитательного 
характера  явлтьс достигается главным  престуног образом в результате общесоциального 
предупреждения,  значеи но аналогичные по содержанию  европйских предупредительные 
мероприятия  wik могут осуществляться  илецк и в рамках специально–
криминологической  претвони деятельности. В то же время  налогв правовые меры  обществни в большей 
степени  стауно характерны для  осущетвлни специально–криминологического предупреждения. 
Специально-криминологическое меры воздействия  включени на личность преступника 
не  известную только базируются  метод на общесоциальных, но позволяют первую их 
совершенствовать для  цюман устранения обусловливающих замен преступность 
социальных  нужо причин1. 
                                         
1 Курганов С.И. Криминология: учебное пособие / С.И. Курганов. М.: Юнита-
Диана. 2012. С. 185. 
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Классификация мер  меньш специального предупреждения  отрицаельнг происходит  
по различным  входить основаниям. 
В зависимости  осущетвлни от момента применения (начала  реальност реализации) 
различается  объяснить раннее и непосредственное  обеспчн предупреждение первичных  уверны и 
рецидивных преступлений. 
В  реобладним первом случае  происхдт речь идет  микроседй о выявлении и устранении  реализц возможных и 
уже  однры существующих неблагоприятных  отргнуый условий формирования  стауно личности,  
об оздоровлении  такое микросреды, о коррекции  явлетс поведения, а также  общесциальны
потребностей, интересов,  трупах взглядов лиц,  воздейстия которые могут  годах встать на 
преступный  проведни путь. Во втором – предупредительное  настояще воздействие оказывается  совершния
на лиц, уже  воздейсти совершивших преступления  даный и подвергавшихся уголовному  кримнолгя
наказанию (мерам,  активно его заменяющим),  оснвые с целью недопущения  значимых их возврата на 
преступный  почти путь. 
По степени устоявший радикальности можно осущетвляь выделить специально-
криминологические  инстуов меры: а) предупреждающие  членом возможность возникновения 
 категориям криминогенных явлений  восздания и ситуаций; б) нейтрализующие (блокирующие, 
минимизирующие) такие  руковдил явления и ситуации;  чикатло в) полностью устраняющие  собрание
их1. 
По правовой главное характеристике различаются  почти специальные 
криминологические  старья меры, базирующиеся  интеграця на нормах права,  стремлнию но ими не 
регламентированные, (например,  иной правовое просвещение  помнящие и воспитание), и 
детально  сыграло урегулированные юридическими  детског нормами (например,  образвнию
административный надзор  спобтвуе полиции за лицами,  собтвени освобожденными из мест  связаных
лишения свободы)2. 
                                         
1 Воронин Ю.А., Майоров А.В. Теоретические основы формирования системы 
противодействия преступности в России // Криминологический журнал Байкальского 
государственного университета экономики и права. 2013. № 1. С. 7-8. 
2 Жмуров Д.В., Завьялов А.Г. Криминальная самоактуализация // 
Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и 
права. 2013. № 3. С. 66-67.  
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В изнаслове свою очередь,  органв меры второго путем вида подразделяются  каие на 
регламентированные нормами  различе административного, уголовного,  установлеия
гражданского, трудового,  среди процессуального и других  престуных отраслей права. 
По  жертвам механизму действия  мотив в специальном предупреждении  боле выделяются 
меры-сигналы (внесение  деятльнос следователем представления  меньш об устранении причин 
 осбен и условий, способствующих  приговает совершению преступления),  выделить и меры прямого  одни
действия (например,  фармзонщик совершенствование на предприятии  январ бухгалтерской 
отчетности  затрудняюще в целях недопущения  года экономических преступлений)1. 
Большое  асоцильнй практическое значение  играют имеет деление  уверны криминологической 
профилактики  доплнитеьая на общую и индивидуальную. Это  икатло деление базируется  также  
на некоторых общепризнанных  явлтьс положениях, касающихся  поскльу природы 
преступности,  счет особенностях се детерминации. 
Автор  молже настоящего исследования  значеи приходит к выводу, что  престуников специально-
криминологическое воздействие на личность преступника,  постяне в отличие  
от обще-социального,  поскльу имеет целенаправленный на  органы недопущение 
преступлений характер.  
 
2.3. Индивидуальные  первоситаню меры воздействия 
Индивидуальное  период воздействие – это, прежде  престуникам всего, воздействие  имеющ на лиц, 
совершивших  эфективнось преступления. Данный  муханки вид деятельности  уголвн представляет собой  харктеизу
целенаправленную работу  цели с конкретным человеком  совремнй и его ближайшим 
окружением2. 
Индивидуальная  создание профилактика направлена  обуслви на выявление и 
устранение  специфчкй криминогенных факторов,  разботк непосредственно связанных  завлдени  
с поведением, образом  иначе жизни, микросредой  общесциальным конкретных лиц. Как  значимые правило, 
такие  разностий лица ставятся  иметь на профилактический учет  формиующ в полиции. С ними  первоситаню
                                         
1 Журавлев Г.Т.  Криминология: Учебник / Г.Т. Журавлев. М.: Юрист. 2010. С. 214. 
2 Лунев В. В. Криминология: учебник / В. В. Лунеев. М.: Юрайт. 2014. С. 482. 
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проводятся воспитательно-профилактические беседы  имеющ о недопустимости 
противоправного поведения,  больше в необходимых случаях  несовршт им оказывается 
помощь  предужни в трудовом и бытовом  расмтиве устройстве, восстановлении  возмжнстей и поддержании 
социально  отмеиь полезных связей,  имет лечении от алкоголизма  раньше и наркотизма, 
проводятся  престулния другие индивидуально-профилактические  стремлни мероприятия. 
Установление специальных  формиване правил поведения,  свои ограничение прав  таких лиц, 
подвергающихся  проявлетс индивидуально-профилактическому воздействию,  играют
возможны строго  также на основаниях и в порядке,  обуслви предусмотренных законом,  целью
например в случаях рактеисм условного осуждения,  собрание применения  
к несовершеннолетним  престуника принудительных мер  сегодня воспитательного характера,  контрля
установления административного  применяой надзора за определенными  цель категориями 
лиц,  противанй освобожденных из мест  средний лишения свободы. 
Объектом такого воздействия  предужнию является личность, поведение  значимые и образ 
жизни  устойчив которого свидетельствуют  включени о реальной возможности  необхдим совершения им 
преступлений. Взгляды,  опредлни мотивы, система  контрля ценностных ориентации  провдится личности 
могут  харкте стать основанием  таких для оказания  специально на нее предупредительного  самы
воздействия лишь  таких в том случае,  уголвнм когда эти  такие взгляды, мотивы,  самых ориентации 
проявились  асоцильнй в антиобщественном поведении. 
Исходя  уровне из описанного ранее  ножевых механизма преступного  реальную поведения 
индивидуальное воздействие должно  лицо быть направлено на  уверны личность и ее 
отрицательные  внутреи черты, на среду,  автор формирующую эту  освбдиля личность, а также  нест на 
условия, обстоятельства,  социальня ситуации, способствующие  престуный или облегчающие  ког
совершение уголовно  востанлеи наказуемых деяний. При  возрат этом следует  норме иметь в виду,  могут
что речь  престуников идет о непосредственной  деятльноси деятельности соответствующих  общий
субъектов, т. е. тех,  опредлни от кого исходит  происхдть такое воздействие. 
Суммируя  автор сказанное, можно  свои сформулировать следующее  стольк
определение: итак,  среди индивидуальное воздействие  исправтельных на личность преступника – 
это  грабежй деятельность государственных  приговает и негосударственных органов,  стремлни
организаций и их представителей  заключений по выявлению лиц,  падени от которых можно  амбицознсть
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ожидать совершения преступлений,  харктеис и оказанию на них  осбе и окружающую их 
социальную  настояще микросреду позитивного  злостный корректирующего воздействия1. 
Меры  имено индивидуального воздействия, реализуемые  местах в отношении 
личности,  негативо играют роль  личност такого социального  чтобы инструмента, который  формиваня призван 
нейтрализовать  используетя или устранить  деятльнос внутренние негативные  осущетвляь черты этой  усилть
личности и ее поведения. Когда  исправтельных же воздействие направлено  активно на социальную 
микросреду,  значимые то нейтрализуются либо  ознаия устраняются внешние  речь негативные 
элементы  престуника материального и духовного  растеля порядка, деформирующие  самых личность 
(неблагоприятные  смыл материальные и бытовые  отншеий условия жизни  вторм индивида, 
отрицательные  личность межличностные отношения  коретиующ и пр.). 
В детализированном  накзие виде объектами  оснве индивидуального воздействия 
являются: 
− антиобщественное поведение  взаимодейст и образ жизни  кримногей лица, совершение  занимть
преступлений которым  самых достаточно вероятно; 
− криминологически значимые  образвнию личностные характеристики  некотрую человека, 
определяющие  деформация деформацию его  таковг поведения; 
− криминологически значимые  престуников психофизиологические особенности  
(в  котрые меру их подверженности  активных исправлению, изменению,  нест лечению); 
− непосредственные условия  цель неблагоприятного формирования  льной и 
жизнедеятельности личности (прежде  выделить всего в семье),  категориям ином бытовом  представля
окружении, в сферах  понятие труда, учебы,  значительую досуга, в иных микросоциальных 
группах,  совершния в первую очередь  первоситаню антиобщественной направленности,  харктен а также 
неблагополучные  предмто условия индивидуального  вначле бытия; 
− элементы неблагоприятной числе жизненной ситуации,  обуслви которые 
объективно имеют  автор криминогенный характер  числе и существуют достаточно  пунктом
продолжительное время2. 
                                         
1 Решетников. А, Афанасьева.  Криминология. Учебное пособие. Юрайт. 2016.  
С. 129. 
2 Шоткинов С.А. Криминология: Конспект лекций / С.А. Шоткинов. М.: Приор. 
2011. С. 288. 
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Личность – важное  бытовй звено в причинной  опрсм цепочке преступного  ценостых
поведения. Она  воздейстия взаимодействует с криминогенной  явлетс микросредой, через  воспитыаь нее 
преломляется  разботк влияние последней. На  традицй личность поэтому  кримногеых в первую очередь  закреплния
и направляется предупредительное воздействие1. 
Целью  причн индивидуального воздействия является  можн позитивная коррекция  материльны
личности, влекущая  престулний изменение ее поведения  тепрь от антиобщественного к 
законопослушному. 
Достижение  общесциальны этой цели  еобхдим требует решения  урока ряда конкретных  стольк задач.  
К ним  выялени относятся: 
− выявление лиц,  планирове чье поведение  формиующ свидетельствует о реальной  каие
возможности совершения  студенов преступлений; 
− изучение этих  уголвнм лиц и источников  охраняющим отрицательного воздействия  стаьям на 
них; 
− прогнозирование индивидуального  учет поведения; 
− планирование мер  образвнию индивидуальной профилактики; 
− позитивное корректирующее  норме воздействие. 
Одной из наиболее  реализц жестких форм  культрным такого учета  харктеизуя и контроля является  включает
установление административного  престуников надзора органов  престуников внутренних дел  восздания  
за некоторыми категориями  специалты лиц, освобожденных  ножевых из мест лишения  самог свободы. 
Это  необхдим особо опасные  отмеиь рецидивисты, а также  моента отбывшие наказание  образ  
за соответствующей тяжести  часть умышленные преступления  оснвые и не ставшие на 
путь  бомжей исправления. 
В отношении  материльны этих лиц  управляет могут применяться  правлен такие ограничения,  htps как 
возложение  собтвени обязанности находиться  подвени дома в ночное  постен время, являться  имется для 
отметки  взаимося в органы милиции,  меньш запрещение появляться  выялени в определенных местах, 
 сущетвным амовольно менять  имется место жительства. В  почти занимаемые ими  косвен жилые 
помещения  престуников вправе входить  условия для контроля  осущетвлни должностные лица,  совершния
осуществляющие надзор. 
                                         
1 Клеймёнов М.П. Криминология: учебник / М.П. Клеймёнов. М.: Инфра-М. 2014. 
С. 362. 
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На  постяна учет в органы  факультивный внутренних дел,  различется с соответствующим контролем  невозмж  
за поведением, могут  воздейсти также ставиться  поэтму лица, осужденные  семйны к мерам наказания 
 инстуа без лишения  мальчик свободы, не взятые  квалифц под стражу  няющ на период следствия. 
Органы  сыграло власти, местного  бытове самоуправления и другие  изнаслове субъекты, 
обладающие  применятьс возможностями и полномочиями  оснвые по практической реализации  числе
соответствующих предложений  бедность анти-криминогенного характера,  активно
информируются о результатах  возмжнстей мониторинга. На основании  отншеию полученных 
данных  социальных разрабатываются и осуществляются  изменя комплексные мероприятия  предужния по 
предупреждению преступлений;  асоцильнй проводится работа  невозмж по повышению 
правовой  поведни культуры граждан,  явле их правовому просвещению,  категориям образованию и 
воспитанию. 
Автор  накзие настоящей выпускной  бомжей квалификационной работы  осбен полагает, что 
обеспечение  давйте эффективности индивидуального  управляет воздействия на личность  престуников
профессионального преступника невозможно  применятьс без соблюдения  лишеня следующих 




АНАЛИЗ  ОРГАНВ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ  УРОКА ПО ТЕМЕ ВКР 
 
Трудности  федральной определения общего  уголвнм понятия «личность  личность преступника» 
достаточно  свою очевидны. Если оно  представля характеризуется только  играют одним признаком – 
виновность  восздания в совершении преступления,  отншеий то нельзя разграничить  замен понятие 
«личность  противсян преступника» с понятием «субъект  техничск преступления»1. Не случайно  масштбх
в вопросе об интервале  других существования личности  используетя преступника нет  взятые
единодушия. Одни  симптоы криминологи считают,  занимет что эта  стольк личность существует  различется  
с момента совершения  используетя преступления и до отбытия  первоситаню наказания, другие –  
с  отмеиь момента осуждения  главное и до момента исправления. 
Среди  понятие сторонников личности  активных преступника существуют  одним разные 
трактовки  предужни содержания этого  неформалья понятия. Одни  престуных рассматривают его  опредлни как 
некоторую  охране научную абстракцию,  значимые необходимую для  престуных теоретического 
анализа,  высокая поскольку в этом  выключатся понятии обобщаются  негативы реальные криминогенные  предмто
качества, выявленные  пичушкн у отдельных преступников. Считается,  сознаи что в понятии 
«личность  колегия преступника» отражается  пичушкн тот реальный  лишеня факт, что  используетя преступникам 
присущи  имется некоторые типичные  даный черты, отличающие  растеля их от других людей,  органы т.е. 
преступник – это  тепрь специфический социальный  автор тип личности2. 
Поскольку  общесциальны причины преступного  учет поведения заключены  степни в личности 
профессионального преступника, то,  личность чтобы понять  личность их, необходимо  опредлными изучить 
эту  явлетс личность, выявить  каие те внешние по отношению  престуног к ней социальные  назывем
явления и процессы,  чина которые сформировали  период ее криминогенные черты.  учитываеся  
И  больше само преступное  замен поведение нужно  предужния изучать не только  симптоы для его  оставля
предотвращения или  предужни пресечения, но и для  детског понимания его  котрую причин. 
Например, «Пичушкин А.Ю. – российский  осужден серийный убийца,  ставшие
приговорённый в октябре 2007 года  общих к пожизненному заключению  создания  
                                         
1 Долгова А.И. Криминология: учебник для вузов / А.И. Долгова. М.: Изд-во Норма 
Инфра. 2010. С. 42-44.  
2 Молчан С.Л. Криминология: методические указания / С.Л. Молчан.Горки:БГСХА. 
2013. С. 21. 
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по обвинению в совершении 49 убийств  осущетвляю и трёх покушений  признае на убийство. 
Период  усилть убийств с 1992 по 2006. 
Вначале  чина Пичушкин убивал алкоголиков,  убийства бомжей и иных асоциальных  ког
личностей, по его  развитю мнению, не имевших  предмто права на жизнь. Вскоре  органы он 
переключился на своих  признак знакомых, утверждая,  соглан что «убивать  сущетвным того, кого  этог
знаешь особенно  ценостых приятно. 
После каждого  предмто убийства он наклеивал  завлдени номер и закрывал  советкий клеточку 
каким-либо  явлений предметом (пробкой,  создание шашкой и т. д.)»1.  
Согласно  пригов приговору суда, « предмто Пичушкин признан  воздейсти виновным  
в покушении  свобде на убийство трех  уверны лиц, в том  высокая числе, в отношении  значительо одного лица,  постанвлеи
заведомо для  если него находящегося  имеющ в беспомощном состоянии, и  хотя  
в умышленном убийстве 48 лиц… на  условиям основании ст. 69 ч. 3 УК  органв РФ,  
по совокупности  автор преступлений, предусмотренных  чикатло ст. ст. 30 ч. 3 и 105  
ч. 2 п. п. «а,  харктеизуя в» УК РФ и ст. 105 ч. 2 п. п. «а,  мерах в, д» УК РФ, путем  конспиратв поглощения 
менее  престуника строгого наказания  обеспчн более строгим  условиям окончательно назначить  оказвшихся ему 
наказание  чтобы в виде пожизненного  явлетс лишения свободы  период в исправительной 
колонии  деформаци особого режима…2».  
В  предлагт настоящее время  контрля отбывает наказание  предужни в колонии особого  воздейстия режима 
«Полярная  случайно сова. 
Профессиональным серийным  автор убийцей являлся А.Р.  целью Чикатило. 
«В период 1978-1990 гг. подсудимый  свои Чикатило А.Р. на  возмжнстей территории 
Ростовской,  работы Владимирской, Свердловской,  сущетвюих Ленинградской, Московской  оснваи
областей, Краснодарского  студенов края России,  установлеи на Украине и в Узбекистане  такое
совершил 52 убийства  возрасте с особой жестокостью  большая на сексуальной почве,  числе в том 
числе: 21 мальчика  учитель в возрасте от 6 до 16 лет; 14 девочек  создание в возрасте от 9  
до 17 лет; 17 девушек  констиуц и молодых женщин. 
                                         
1 Судебная практика. Битцевский маньяк. URL:http://www.mzk1.ru/2011/08/ 
bitcevskij-manyak/ (дата обращения: 10.01.2017). 
2 Судебная практика. Определение от 14 февраля 2008 г. по делу № 2-83/07. 
 URL: http://sudact.ru (дата обращения: 10.01.2017). 
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По  престуника способу убийства  мальчик эти преступления  выключатся выделялись исключительной  счет
жестокостью и сопровождались  таких причинением жертвам  воздейсти многочисленных – 
по нескольку  социальнг десятков – ножевых  стаьям ранений садистского  большая характера»1. 
Согласно приговору  ставшие суда «Чикатило четко  констиуц руководил всеми  харктен своими 
действиями,  средтва давал им отчет,  сущетвюих как и при  правлен проведении судебного  имевшх заседания, 
где  традицй он четко, продуманно  назчео вел свою  чрезмная защитительную позицию,  струк поэтому суд  совем
признает его  предият вменяемым… При назначении  средний наказания Чикатило,  внутреи несмотря 
ни на какие  устоявший смягчающие его  играют вину обстоятельства, учитывая  также чудовищные 
злодеяния, судебная  включени коллегия по ст. 102 п.п. «г,  котрые е, з, и» УК РФ 
приговаривает его  негативы к смертной казни…2». 
Еще  смертной одним профессиональным  акцентом серийным убийцей,  часть известным как 
«белгородский  ближайшм стрелок», являлся  грабежи С.А. Помазун. «Период  выделить убийств  
с 22 апреля 2013 года по 22 апреля 2013 года  занимет расстрелял из огнестрельного  такое
оружия 6 человек  муханки в центре Белгорода.  
Следователи  серийным составили психологический портрет  котрй стрелка, в котором  отншеию
обратили внимание  элемнты на его основные  лицо качества – «жестокость, амбициозность 
и  догвриться нежелание что-либо  сущетвюих делать для  грабежй реализации этих  нужо амбиций»3. 
Судебная практика  кримногеы свидетельствует, что «…Помазун соверши С.А.осужден:   
по  невозмж п. «а, в, е, и, к» ч. 2 ст. 105 УК  общесциальны РФ к пожизненному лишению  совкупнти свободы… 
Наказание Помазуну С.А. назначено  престуных с учетом характера  деятльнос и степени 
общественной опасности  харктен его действий… Оснований  других для смягчения  котрые
назначенного наказания  articles Судебная коллегия  предужни не находит…4». 28 января 2014 
года Помазун был этапирован в  включает исправительную колонию  предужния особого режима 
№ 18,  престуника известную как «Полярная  цель сова». 
                                         
1Винникова Л.Н. Маньяк является в дождь: Документальная повесть о преступнике-
маньяке Чикатило // Аргументы и факты. 1992. С. 32-33. 
2Судебная практика. Приговор по делу Андрея Чикатило. 
URL:https://ru.wikisource.org/wiki/ (дата обращения: 10.01.2017). 
3 Судебная практика. «Охота» после неволи. 
URL:https://lenta.ru/articles/2013/04/22/belgorod/(дата обращения: 10.01.2017). 
4 Судебная практика. Определение от 20 ноября 2013 г. по делу № 2-11/13URL: 
http://sudact.ru (дата обращения: 10.01.2017). 
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Цюман Ю.Л. – советский  личность серийный убийца. «Стал  чрезмная известен благодаря  такое
своей «визитной  больше карточке», а именно, на  престуников трупах жертв  создание оставлял чёрные  личность
колготки. Убийства совершал  стаьям в период с 1990-1991 года. 
В 1990-1991 годах  иной изнасиловал и убил  условиям в Таганроге четырёх  цель девушек. 
В качестве  явлетс жертв выбирал  воздейстия девушек одетых  местах в чёрные колготки,  включени
которые он оставлял  харктеизуя на телах убитых. Все  провека девушки были профессионально 
задушены1».  
Анализ  добиваться судебной практики  изучен свидетельствует, что «…Цюман Ю.Л. 
обратился  опредлными в Верховный Суд  явлений Российской Федерации  стимулрю с заявлением,  
в котором  урока просит признать  изменя пункт 44 Указа  престулния Президента Российской  элемнты
Федерации от 22 марта 1999 г. № 374 (далее – Указ) о  формиване замене ему  престуников смертной 
казни  нест пожизненным лишением  судимы свободы не соответствующим  кримногеы статье 24 
Уголовного  провдится кодекса РСФСР,  понятие в редакции от 28 мая 1986 г.,  сущетвным статьям 3 и 9 
Уголовного  автор кодекса Российской  категориям Федерации, статьям 54 и 90 Конституции  мальчик
Российской Федерации. …Цюман Ю.Л. обратился  битцевскй к Президенту Российской  выключатся
Федерации с ходатайством  рецидвной о помиловании, и пунктом 44 Указа  моента он был 
помилован  уверностью путем замены  престуных назначенной ему  таких смертной казни  поняти пожизненным 
лишением  можн свободы…2». В настоящее  отмеиь время Цюман отбывает  изменя пожизненное 
лишение свободы в  меньш колонии «Чёрный  высокая дельфин» в Соль-Илецке. 
Муханкин В.А. – российский  известную серийный убийца,  социальня действовавший 
преимущественно имевшх в городе Шахты организцй Ростовской области в самых период  
с 15 февраля по 1 мая 1995 года. 
В 1995 году Муханкин начинает  реализц убивать и совершает  ценостых за два с 
половиной  материльны месяца 8 убийств. На  имется данный момент  фармзонщик содержится в колонии 
«Чёрный  тольк дельфин» в Соль–Илецке3. 
                                         
1 Кольцов М.И. Серийные убийства в истории советского и российского уголовного 
правоприменения // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 
Тамбов: ТГУ имени Г.Р. Державина. 2013. № 1 (117). С. 325-326. 
2 Судебная практика. Решение по делу № ГКПИ11-747URL: 
https://rospravosudie.com (дата обращения: 10.01.2017). 
3 Попов Д.В. Владимир Муханкин – Чужой до предела. М.: «Револва». 2010.  
С. 89-90. 
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Так, «…При  сущетвным назначении подсудимому Муханкину меры  моента наказания 
судебная  создание коллегия в соответствии  риском с требованиями ст.37 УК  правлен РСФСР 
учитывает  поэтму исключительную тяжесть  социальным совершённого им преступления  престуноь и 
наступивших последствий,  рецидвной исключительную общественную  признае опасность 
самого  часть подсудимого, отсутствие  падени каких-либо смягчающих  выпускной его 
ответственность обстоятельств…»1. 
Колесников  престуника Е.А.– российский убийца  степни и разбойник, с декабря 2006 по  заключений
январь 2007 года  социальня совершивший в Соликамске 6 зверских  провдятс убийств пожилых  постяна
людей с целью  воздейсти их ограбления. 
В 1988 году  назывем Колесников стал  стауно проявлять симптомы  росийкая клептомании. 
Вскоре  осужден после достижения  воспитыаь совершеннолетия Евгений  усилть Колесников был  поведния
арестован по обвинению  ценостых в краже и осуждён.  
В 2006 году  оснве он освободился из мест  факультивный лишения свободы  автор и поселился  
в Соликамске  подвени у Ольги Чекотиной, которая  престуников также была  такой воспитанницей 
детского  носит дома. Вдвоём  меропият они решили  пригову зарабатывать деньги  старья путём краж  насильтвеы и 
грабежей пожилых  образвнию людей. 
Отбывал наказание  доплнитеьая в исправительной колонии  спобу особого режима,  усилть
известную как «Полярная  крайня сова». В тюрьме  высказния Колесников покончил  самых с собой. 
Так, «…Колесников  судебная Е.А. судимый 14 марта 2003 года  акты по ст. 158 ч. 4  
п. «в» УК  разботк РФ на 4 года лишения  отрицаельнг свободы, отбывший  тольк наказание 12 декабря 
2006 года…На  различется основании ст. 69 ч. 3 УК  котрые РФназначено пожизненно  крайня лишение 
свободы  котрые в исправительной колонии  назывем особого режима…».2 
Анализ  пичушкин различных источников  асоциальной показал, что 
сейчас  таких все больше  объединений и больше профессионалов 
 уголовного приходят в преступную  осужден среду из армии  икатило и 
спецслужб.  
                                         
1 Судебная практика. Приговор к делу Владимира Муханкина. URL: 
https://ru.wikisource.org/wiki/ (дата обращения: 10.01.2017). 
2 Судебная практика. Определение по делу № 44-007-89. URL: http://sudact.ru (дата 
обращения: 10.01.2017). 
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Среди причин,  кражи вызывающих профессиональную  некотрую преступность,  
в первую  восздания очередь необходимо  значительую выделить одну  личность весьма специфическую  признае
причину, а именно  низкая существование криминальных  даный традиций и обычаев,  лицо хотя 
сами  меньш традиции и обычаи,  цель являясь катализаторами  пригову криминогенных 
процессов  колеснив и условиями существования  чина профессиональной преступности,  противанй
предопределены социальными  оснве предпосылками, среди  усилть которых можно  охране
выделить следующие:  своей материальное неравенство. Автор настоящей  анлиз
выпускной квалификационной  вклад работы хочет  обеспчн подчеркнуть, что  меропият само по себе  считаея
неравенство не является  противсян ни причиной, ни условием  оказывет возникновения 
профессиональной  обуслви преступности, оно  цель становится опасным  индвуальое лишь тогда,  свою
когда отдельные  росийк члены общества  предложний тем или  котрые иным способом  htps начинают 
обирать  вопрсы его и жить  вклад за счет других правопослушных его  исправтельных членов.  
В современной  харктеис России стали  оснвй проповедоваться культура  констиуц силы и 
всемогущество  деформация денег. Это  сознаи сыграло большую  воздейстия роль в притоке  многих в ряды 
преступников  после молодых людей. По  носит данным официальной  ценостых статистики,  
в последние  лицо годы резко  бесды и значительно снизился  престуных возраст корыстных  имет
преступников, а это  усилть является явным  предужния показателем социальной  интеграця
дезориентации молодежи.  
Специфическим  общесциальны для России  котрм фактором является  грабежи еще то,  других что в течение  рактеисм
длительного времени  начиет проблема профессиональной  изнаслове преступности, 
приспосабливающейся  норме к новым социальным  иной условиям и постепенно  котрые
набирающей силу,  деяни по надуманным идеологическим  индвуальые соображениям 
фактически  влекущая замалчивалась, и адекватных  грабежй мер по нейтрализации,  пенитцарой
блокированию криминального  соверши профессионализма не предпринималось. 
Можно  представля выделить следующие  бесды обстоятельства, характеризующие  года это 
негативное  утверждни явление: 
– падение авторитета  назчео государственной власти,  многих коррупция; 
– недостаточная эффективность  путь функционирования системы  однрых
правоохранительных органов  других и органов правосудия,  харктеизу коррумпированность 
отдельных  отншеий представителей этих  уверны органов; 
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– пороки  охране уголовно-исполнительной системы,  котрая обусловливающие 
включение  личность осужденного в преступный  используетя мир, приобретение  котрые криминального 
опыта; 
– дополнительная  став криминализация осужденных  возраст в местах лишения  подбных
свободы; 
– низкая  харктеис эффективность функционирования  провдятс механизмов вторичной  вести
социализации лиц,  явлетс отбывших наказание  автор в местах лишения  мошеник свободы, в 
результате  непрыво чего осужденный  осужден после освобождения  мотивацня не может найти  умышлено работу, 
жилье взаимодейст и для обеспечения  считаея нормальной жизни  уверностью вновь совершает  мание
преступление; 
– несовершенство граничея уголовного и уголовно-процессуального  престуника
законодательства, затрудняющее  автор борьбу с профессиональной  личность
преступностью, а также  создание судебной практики  степни по уголовным делам  воздейсти в 
отношении профессиональных  стау преступников. 
Одной из проблем  харктеизуя предупреждения профессиональной  конспиратв преступности 
является  года то, что  лишеня в Уголовном кодексе  чикатло РФ отсутствуют специальные  учитель
нормы, которые  учитываеся учитывают профессионализм  поэтму преступника, и, 
следовательно,  росийк не учитывается при  претвони назначении наказания.  
В  собрание предупреждении профессиональной  настоящей преступности значительную  уголвным
роль играет  также уголовное законодательство,  могут так как,  самовльн говоря о 
профессиональном  оставля преступнике, автор  виде настоящей выпускной  противанй
квалификационной работы  поведния имеет в виду  квалифц не случайного преступника,  собрание а 
злостный его  автор тип. Следовательно,  речь борьбу с преступностью  явлений можно усилить  совем
совершенствованием института  старья совокупности преступлений  этой с целью 
максимальной  тяжесь индивидуализации наказания  подбных и правильной квалификации  крайня
уголовных деяний. 
Автор  уголвн настоящей выпускной  длитеьног квалификационной работы  мотивацня предлагает 
следующие  совкупнти меры по предупреждению  категориям профессиональной преступности:  случаях
реформирование правоохранительных  учетом органов, оказавшихся  вначле мало 
приспособленными к эффективной  молже работе в резко  сотявшие и принципиально 
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изменившихся  сегодня условиях. Необходимы  различе меры по нейтрализации  индвуальые и 
искоренению криминальных  отншеи традиций и обычаев,  средтва законов неформальных  сотявшие
объединений. Должна  стау существовать специальная  установлеия программа по 
перевоспитанию  можн осужденных, в которой  подвергашихся могли бы принимать  бесды участие 
социологи,  процесы психологи, специалисты  падени по субкультуре. Следует  htp исключать 
возможные  однры контакты профессиональных  однры преступников с 
несовершеннолетними  грабежи правонарушителями.  
Также необходимо  совершния вести централизованный  уверны учет профессиональных  опредлными
преступников по категориям. Целесообразны  формиване и создание специальных  невозмж
подразделений в органах  совершат внутренних дел,  кримногей разработка новых  косвен форм, методов  специально
выявления и пресечения  анлиз криминальной деятельности,  лишеня разработка мер  ножевых
экономического воздействия  охраняющим для создания  отсувю условий, при  осущетвлни которых будет  престуника
невыгодно вести  тяжесь преступный образ  харктены жизни1. 
И совсем недопустимы факты объявления героями народа 
профессиональных убийц. В системе мер борьбы с преступностью должны 
быть такие, которые не допускают героизации преступников. 
Основной целью уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации, как и большинства других европейских государств, является 
исправление осуждённых и предупреждение совершения ими новых 
преступлений. 
Автор настоящей выпускной квалификационной работы считает, что 
следует особое внимание уделить работе социальной службы 
исправительных учреждений (далее ИУ). Они должны разработать и 
внедрить максимально возможное количество тренингов и ролевых игр, 
которые будут развивать адаптивные способности осужденных (умение 
говорить, вести себя в обществе, трудоустраиваться и т. д.), постараться 
заранее трудоустроить освобождающегося из мест лишения свободы 
человека. Для этого необходимо тесное взаимодействие работников ИУ и 
                                         
1 Ахъядов Э.С. Криминологическая характеристика профессиональной 
преступности, причины и условия, а также меры по их предупреждению // Молодой 
ученый.  2013.  № 12. С. 61-62. 
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местных служб занятости населения. Социальная служба также должна 
проверить наличие жилья и возможность проживания в нем, а в случае 
отсутствия такового постараться найти, например, договориться  
с родственниками осужденного. И в этой связи необходимо обратить 
внимание на налаживание связей осужденного с родственниками. Указанные 
меры в совокупности позволят значительно увеличить шансы осужденных, 
освобождающихся из исправительных учреждений, на успех социальной 
адаптации к жизни на свободе. 
В заключении автор настоящей выпускной квалификационной 
работыхотел бы отметить – несомненно, вопрос о личности 
профессионального преступника имеет большое значение для криминологии. 
А разработка этой проблемы играет большую роль в профилактической 
деятельности по предупреждению преступлений, где учет личностного 




МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ПО ТЕМЕ ВКР 
 
Личность профессионального преступника как объект 
криминологического исследования 
Занятие разработано для студентов высшей образовательной 
организации, для юридических специальностей 
Программа: Криминология 
Раздел программы: Личность преступника  
Форма занятия: лекция. 
Тип урока: комбинированный.  
Методы: словесные, объяснительно-побуждающие, информационно-
обобщающие.  
Средства обучения: нормативный материал УК РФ, УИК РФ. 
Цель урока: формирование и закрепление у студентов теоретических 
знаний о личности преступника, о мерах воздействия на личность 
профессионального преступника.  
Задачи урока:  
1) познакомить обучающихся с комплексом мер воздействия на 
личность преступника;  
2) развивать правосознание и стремление учащихся профессионально 
состояться в рамках полученного образования; 
3) воспитывать добросовестное отношение к соблюдению закона, 
моральным и нравственным требованиям общества; 
Основные понятия: право, личность преступника, меры воздействия 
План урока (40 мин.).  
1. Организационная часть   (5 мин.)  
1.1. Цель занятия и актуальность темы (2 мин.)  
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1.2. Проверка домашнего задания (если нужно) (3 мин.)  
2.  Основное содержание занятия                           (25 мин.)  
2.1. Рассказ учителя (5 мин.)  
2.3. Выступления групп (10 мин.)  
3. Подведение итогов                                              (10 мин.)   
3.1. Вопросы для закрепления материала (5 мин.)  
3.2. Общий вывод (2 мин.)   
Ход урока:  
1.  Организационная часть (5 мин.):  
1.1. Учитель: Тема нашего сегодняшнего урока  –  «Личность 
профессионального преступника как объект криминологического 
исследования». Она имеет для вас как для студентов высшей 
образовательной организации особую значимость.    
Учитель: Послушайте, пожалуйста, высказывания криминологов о том, 
что такое личность преступника: 
«Личность преступника» – криминологическое понятие, используется 
для изучения причин преступлений и выработки мер для их 
предупреждения».  
Теперь ответьте, пожалуйста, на вопрос:  
Как вы считаете, что такое личность преступника? (учащиеся отвечают 
на поставленный вопрос).  
Учитель: Да, действительно, личность преступника – это совокупность 
социально-психологических свойств и качеств человека, являющихся 
причинами и условиями совершения преступлений. Изучение личности 
преступника позволяет выявить свойства личности, а также социальные 
условия, которые сформировали эти свойства. Ваши рассуждения: для чего 
необходимо изучать личность преступника? (Ответы: в расследовании и 
рассмотрении уголовного дела).   
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2.  Основное содержание занятия (25 мин.):  
2.1. Рассказ учителя (5 мин.)  
Учитель: Итак, давайте обсудим такие вопросы:  
Что такое личность профессионального преступника?  
Ответ: Это личности, совершившие неоднократные преступления, 
имеющие опыт в совершении опасного преступления. 
Учитель подчеркивает: Преступник-профессионал – это лицо 
антисоциального типа. Это группа наиболее опасных и активных 
преступников, сознательно противопоставляющих себя обществу, активно 
отрицающих ряд его социальных норм. 
Для них характерна постоянная готовность к совершению 
преступлений, способность совершать их под влиянием самых 
незначительных внешних причин. Профессиональные преступники 
характеризуются ориентацией на обладание материальными средствами как 
на наиболее значимую ценность. 
Многие из них уверены в безопасности занятия преступной 
деятельностью, ее безнаказанности. Итак, профессиональные преступники 
совершают чаще всего корыстные преступления (кражи, мошенничества, 
ненасильственные грабежи и т. д.).  
Для подобных профессионалов характерна глубокая деформация сферы 
интересов и потребностей, негативизм, крайняя степень индивидуализма. 
Профессиональные преступники характеризуются ориентацией на 
обладание материальными средствами как на наиболее значимую ценность 
А как можно воздействовать на личность профессионального 
преступника?  
Ответ: профилактические беседы сотрудников полиции, изоляция 
преступника от общества.  
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Учитель уточняет: воздействие на личность преступника включает в 
себя следующие виды деятельности: сохранение и создание новых рабочих 
мест в целях сокращения безработицы;снижение бытовой преступности; 
ограничение преступных форм социального протеста, например, массовых 
беспорядков. 
3. Подведение общих итогов. (10 мин.)  
3.1. Вопросы для закрепления материала (5 мин.):  
– Что вам известно о личности преступника?  
– Какие существуют меры воздействия на личность 
профессионального преступника?  
3.2. Общий вывод (2 мин.):  
Учитель: Итак, сегодня на уроке вы узнали о том, что личность 
профессионального преступника, и какие существуют меры воздействия на 
личность профессионального преступника. Используя это знания вы сможете 






Цели и задачи, обозначенные в начале выпускной квалификационной 
работы достигнуты и решены. 
Одним из существенных элементов криминологической 
характеристики является личность профессионального преступника. 
Личность профессионального преступника, его криминологический портрет 
во взаимосвязи с другими элементами преступной деятельности оказывает 
очень важное влияние на предупреждение преступлений. 
Профессиональный преступник – не случайный, а злой тип 
преступника, представляющий большую общественную опасность1. 
Характеризуя профессиональных преступников следует отметить, что среди 
них встречаются лица с юридическим и военным образованием, бывшие 
служащие войск спецназа, которые выступают в роли консультантов либо 
лично совершают преступления. 
Среди профессиональных преступников довольно высокий процент 
неработающих. Удачливым профессионалам-преступникам характерны 
смекалка, ловкость, способность в незначительное время приобрести 
необходимые преступные навыки, стремление совершенствовать комплекс 
своих знаний, умений, стремление к достижению определенного статуса в 
преступной микросреде путем самоутверждения и самовыражения. 
Профессиональных преступников отличает корыстно-паразитическая 
психология. В их действиях наблюдается устойчивая корыстная мотивация. 
Большинству профессиональных преступников свойственна 
жестокость. Доказательством служат факты, когда воры-домушники, 
заставая хозяев, совершают грабеж или разбой, глумятся над жертвами2. 
 
                                         
1 Кудрявцев В.НЛекции по криминологии. Учебное пособие. М.: Изд-во Норма. 
2017. С. 82. 
2 Смолина Л.Краткий курс по криминологии. М.: Изд-во Окей-книга. 2014. С. 101. 
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Именно поэтому, изучение и учет личностных особенностей  
в криминологической характеристике создает возможность для 
подготовкинеобходимых организационно-правовых предложений по 
усовершенствованию предупреждения и пресечения таких преступлений1. 
Результаты криминологического изучения позволяют с уверенностью 
утверждать, что личность профессионального преступника складывается как 
тип. Типологическими свойствами преступников выступают лица, 
работоспособные, средний возраст 35 лет, не состоявшие в браке,  
не имеющие постоянного места работы, осужденные на средний срок 
лишения свободы – 7 лет, имеющие три и более судимости, не имевшие за 
период отбывания наказания поощрений, совершающие однородные и 
тождественные преступления2. 
Преступная деятельность лица, совершившего преступление, – прямое 
следствие антиобщественного образа жизни с устойчивой тенденцией  
к специальному рецидиву, с преобладанием в криминогенной мотивации 
корыстной направленности, где доминирующим мотивом является 
удовлетворение своих потребностей, основанных к стремлению 
систематического извлечения прибыли3. 
Направленность личности на преступления характеризуется 
отсутствием или неопределенностью социально позитивных жизненных 
планов, устойчивой ориентацией на установление отношений  
с неформальными группами или отдельными лицами с социально негативной 
направленностью поведения с целью доминировать среди них. 
Удельный вес в числе лиц, совершивших преступления, в числе 
зарегистрированных и раскрытых преступлений составил в 2015 г. – 46,1 %4. 
                                         
1 Криминология. Симоненко А., Солодовников С., Эриашвили Н., Аминов И., 
Антонян Е. М.: Изд-во Юнити-Дана. 2016. С. 208. 
2 Антонян Ю. Криминология и административная юрисдикция полиции. М.: Изд-
во:  Юнити-Дана. 2016. С. 97. 
3 Старков О. Криминология. Теория и практика. 2-е издание, переработанное и 
дополненное. М.: Изд-во Юрайт. 2015. С. 57. 
4 Клейменов И. Сравнительная криминология. М.: Изд-во Норма. 2012. С. 33. 
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С учетом проведенного исследования, а также изучения достижений в 
области криминологии к основным причинам, способствующим совершению 
преступлений исследуемой категории, необходимо отнести: 
деформированное нравственное и правовое сознание, отсутствие или 
ослабление контроля в связи с применением административного надзора; 
отсутствие системы социальной адаптации; неэффективная воспитательная 
работа исправительных учреждений; отсутствие у профессиональных 
преступников на свободе полезных социальных связей; миграционные 
процессы освобожденных, в результате чего осуществление контроля и 
надзора за их поведением становится крайне затруднительным. 
Необходимо дальнейшее совершенствование уголовного 
законодательства.  
Можно выделить следующие проблемы, затрудняющие борьбу  
с профессиональными преступниками: неблагоприятная социальная ситуация 
в стране, падение уровня жизни. 
Это способствует развитию таких профессиональных преступников, 
как карманников и мошенников. 
− падение авторитета государственной власти, коррупция. Эти факты 
постепенно формируют в общественном мнении стереотип о преступлении 
как норме жизни; 
− недостаточная эффективность функционирования системы 
правоохранительных органов и органов правосудия, коррумпированность 
отдельных представителей этих органов; 
− пороки уголовно-исполнительной системы, обусловливающие 
включение осужденного в преступный мир, приобретение криминального 
опыта и инициирующие процессы его нравственной деградации; недостаток 
профессионализма, антикриминальной специализации технической 
оснащенности у работников правоохранительных органов; 
− дополнительная криминализация осужденных в местах лишения 
свободы; 
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− криминальная самодетерминация – интеграция человека  
в преступную среду, которая склоняет его к преступной деятельности, 
активно препятствует возвращению к честной жизни; 
− криминальные традиции, негативное влияние криминального мира 
на общественное сознание (в том числе с помощью средств массовой 
информации, кинематографа и литературы); 
− несовершенство уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства, затрудняющее борьбу с профессиональными 
преступниками, а также судебной практики по уголовным делам  
в отношении профессиональных преступников. 
Важно иметь в виду, что рост профессиональной преступности  
в России на протяжении последних 8-10 лет представляет опасность 
легализации некоторых криминальных профессий, таких, как шулерство, 
сутенерство, содержание притонов, сбыт похищенных вещей и ряд других. 
Это может происходить при отсутствии борьбы с легализацией преступных 
доходов, превращении данных явлений в легальные формы порнобизнеса, 
игорного бизнеса и т.п.   
Таким образом, автор настоящей выпускной квалификационной работы 
предлагает следующее: 
Выявление профессиональных преступников и установление за ними 
постоянного контроля. Все профессиональные преступники должны 
находиться на учете, а их преступная деятельность постоянно отслеживаться. 
С этой целью необходимо создать в масштабах страны компьютерную базу 
данных на всех профессиональных преступников. 
Воссоздания в системе органов внутренних дел подразделения  
по направлениям криминальных специализаций. 
Усилить деловое взаимодействие между правоохранительными и 
судебными органами, основанное на законе.  
Для профессиональных преступников целесообразно полное сложение 
наказаний, назначенных за все преступления, в которых изобличен 
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преступник, независимо от максимальной санкции по какой-либо 
применяемой статье. Такое судебное решение действовало бы отрезвляюще 
на многих, особенно начинающих преступников-профессионалов. С другой 
стороны, это давало бы возможность изолировать опасных криминалов  
от общества.  
Вместе с тем никогда не поздно применить и досрочное освобождение, 
если тот или иной преступник-профессионал сделал правильные жизненные 
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